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“Zhuangzi” is the treasure of Chinese ancient history and culture, one of which
can’t be ignored to though, culture, art in China. Although, chuang tzu thought
research into the perspectives of philosophy, poetry, literature, aesthetics, and
also have made great achievements in the field of aesthetics research, but for it
remains for us to study the ugliness. This article will zhuangzi text as a whole, as
a kind of cultural phenomenon, try to study from the perspective of ugliness and
the imagery of "ugly", to know the dimension of "chuang tzu" "ugly", excavates its
deep meaning, want to add “zhuangzi ”aesthetics research of new style. This
paper starting point is to explore the "ugly" in the zhuangzi real status, zhuangzi
why do this to, how to treat the dimension of the ugly, and given the "ugly" what
nature and meaning of “chuang tzu” how "ugly" form and types, how to face the
ugly, and with the modern aesthetic perspective to analysis the characteristics of
the "ugly" of zhuangzi and the nature of the "ugly" of zhuangzi on the effects of
the ancient Chinese art and the modern enlightenment of ugliness. And on the
interpretation of zhuangzi and people mainly USES the method of traditional
zhuangzi efforts "to solve the", as advocated by wang fuzhi gradually "xinxin set
each other off", namely "the former residence of this world of reading ancient
books, at the heart of the ancients, the heart of present, xinxin set each other
off..." , also adopts integral method, text method, literature method, analysis
method, comparative method, inductive deductive method are discussed in
detailed system of zhuangzi. And in the discussion process, the performance of
the combination of art, "ugly", to analyze the influence of ancient art Zhuangzi.
And also explain some part of the problem in the use of modern philosophy and
aesthetic knowledge to analyze, as of now tentatively perspective Zhuangzi ugly
modern aesthetic significance.













philosophy to find why the existence of the "ugly" in the zhuangzi, found under the
"tao", the beauty and ugliness, and differences in characteristics, provides the
philosophical basis for the existence of the ugly and status; Second, the ugly
image of deductive analysis and classification, search for "chuang tzu" against the
real "ugly", the praise of "ugly, ugly is not ugly" found its claims of "of" simple led
big beautiful; Finally, we discuss "Zhuangzi" and "ugly" sight inspiration to modern
aesthetics, combined with the Ugly modern aesthetic theory analysis perspective,
how to face the ugly, ugly experience a sense of beauty and ugliness find
common experience, that this man really exist the significance of the show, so full
of ugly modern sense of dimension.
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